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　　　　　　月N 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月圃 合計
1
1929年
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
11日15日
?
1930年 22 1013 11 2114 1718 18 22 19 22 192
1931年 17 13 15 9 18 13 3 13 15 19 20 16 176
1932年 15 12 17 12 16 10 18 8 7 16 16 16 167
1933年 17 12 12 10 13 17 14 11 18 14 18 21170
1934年 21 19 16 11 21 11 14 18 5 18 193
合　　　　　計 92 66 7353 89 65 66 68 63 89 84 90 898
’百　　分　　率 59β47．147．135．357．43．342．5 43．842．057．4 56．0 58．049．3
　上表の結果で見ますと，1月を最上とし12月が之れに次ぎ，4月を最悪と
し，2月3月が之れに次ぐ事になります．人の心も長閑なる花の4月は天文愛
好者に封しては誠に禁物の悪天候の時季であり，寒威最も嚴しき1月の室が
天文愛好者達に最も恵まれた好季節であるなどSは，天帝のいたづらも一寸
過ぎる様であります．
　太陽観測に於ては◎印の日も時に槻測可能の事は私の實際観測上にも現は
れて居りますから（ほんの僅か雲の切れ聞に観測）實際は71パ1セントにな
天界198 天盤観測上より見たる紳戸市の天氣實況 459
ります．山陰地方の氣象状態から見ると幾分當地方は恵まれて居る檬です
が，三澤氏の諏訪に於ける，江州の木二七や，清水氏の静岡縣島田に於ける
様に82パ1セント以上の観測は辻も不可能事です．況んや星の観測に於てお
やであります．
　私の観象地域が斯の如き悪V・氣象に悩まさるS外に，都市に付きものL彩
光電照に悩まさるN事の大きいのにも悲鳴を揚げます．併し斯る悪い條件を
巧に避けつ曳観測をやるのも又別な愉快さのあるものであります．
今こNに愛妹が昨年六月頃麹測のつれづわに作りたる散丈詩をtl・・　Sげて，ありし日を
偲ぶことにする．（小門孝二郎）
　　　　　　　　　　　“寸　　　　　劇”
　　　　　　　　　　　　　数星子　（＄Wt）
　　　　　　　硯野の外を
　　　　　　　お玉　ブリウの大流星1
　　　　　　　稻妻の如　視線を移して見たが，
　　　　　　　野々が何事も無かったやうにまた」いてるた．
　　　　　　　黒々と　しづまってみる蜜柑の木の上を
　　　　　　何のこと
　　　　　　　お茶：目の螢さんが
　　　　　　｛（これ，は失禮i致：しました”
　　　　　　　と言ぴ　いぴ　飛んで行く．
　　　　　　　ひきしまった緊張が潰えて，
　　　　　　無邪氣な微笑が見邊る．
　　　　　　大室の星達は　此の寸劇を拍子する様に，
　　　　　　　チカチカとまたNいてるた．
